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Una declaración y un acuerdo 
rubricaran la XLIV 
Asamblea General de la Federación de 
Asoclaclones de la Prensa de España 
celebrada en Santander del 22 al 25 de 
octubre de 1984. Se habfa hecho (con 
ocho años de retraso) la reforma 
polit/ca del único organisme que en 
este pafs todavra representa a una 
mayorfa de periodistas. Con todo, 
resultó menos faci! que Santander el 
que puede llamarse búnker 
periodfstico (agrupada en torno a un 
puñado de presidentes de pequeñas 
Asociaciones al frente de las cuales 
llevaban hasta cuarenta años) se 
hiciera el harakiri, dando paso a la 
renovación de la profesión, que las 
resistencias que tuvo que vencer 
Adolfo Suarez para que las Cortes 
franqulstas aprobaran la reforma 
polftica. 
Lo sucedido en Santander, vista 
desde Barcelona, tiene diversos puntes 
de especial importancia. 
Uno: A partir de ahora puede ser 
posible el fortalecimiento dei colectivo 
profesional, al haberse abierto cauce a 














períodfstica, lejos de los privilegios y 
Hmites existentes en la mayor parte de 
las asociaciones hasta el momento. 
Dos: Con la aprobación de un 
acuerdo, que recoge una propuesta de 
la Asociación de la Prensa de 
Barcelona, según el cual "se busca la 
integración" (en las Asocíacíones) de 
todos los profesíonales realmente 
ejercíentes, (aún sin titulo universitario) 
se abre también un camino para la 
unidad de la representación 
profesional. (Es sabido que este punto 
fundamental era motivo basico de 
discrepancias con las Uniones de 
Periodistas existentes en muchas 
ciudades españolas. 
Tres: A partir de la aprobación de 
este acuerdo y de la elección de un 
nuevo Consejo Directivo de la 
Federación (lleno de caras nuevas, tras 
los cuarenta años de inmovilismo) se 
inicia un proceso de renovación 
profesional y de adaptacíón real de la 
profesión a la realidad espaflola. 
Cuatro: Todo ello debe llevar a una 
major organización de los colectivos 
profesionales y una mayor fuerza en la 
defensa no tanto de sus lntereses 
corporativos (no se puede negar que 
éstos existen, como es natural) como 
en la defensa y agrupación del pape/ 
social de los periodistas en España, 
mediante el desarrollo de la regulacíón 
legal del secreto profesional y la 
clausula de conciencia recogidos en la 
Constitución española, asi como de un 
desarrollo legislativo de los derechos y 
deberes de los períodístas frente a la 
socledad y del reconocimiento 
leglsl3tivo del autocontrol profeslonal. 
Ocho años de dura lucha 
Creo que vale la pena explicar algo 
del diflcil camino que ha llevado a que 
desde estas paginas se pueda escribir 
hoy esperanzadamente sobre el futuro 
de esta profesión, aún reconociendo, 
desde este mismo momento, que los 
acuerdos de Santander no son sino un 
primer paso en un recorrido que sera 
largo, complicado y duro. 
En 1978 asisti por primer vez, como 
miembro de la Junta que presidia 
Josep Pernau, a una reunión de la 
Federación celebrada en Peñíscola. 
Sincerarriente, aquello, para mí, fue un 
shock. No tanto por el hecho de ser, 
entre las mas de cincuenta personas 
all! reunidas la única mujer, como por 
el tipo de preocupaciones de la 
practica totalidad de los presentes. Las 
Asociaclones de la Prensa de España 
que tenian "Hojas del Lunes" 
funcionaban como empresas que 
repartían dividendos importantes en 
algunos casos o como una finca con 
propietarios vitalicios. La defensa del 
patrimonio económico se hacfa con 
uñas y dientes bajo el hipòcrita ropaje 
de la defensa de la protesionalidad del 
periodista. Algo impresentable. En 
aquella reunión (en todas las otras 
posteriores ha~ta la actual de 
Santander), los delegados de la 
Asociación de Barcelona parecíamos 
alienígenas cuando tratabamos de 
acercar la realldad profesional 
cotidiana y temas profesionales que 
nos preocupaban como el de la 
conversión de las Asociaciones en 
Colegio Profesional, a aquella gente. 
En sucesivas reuniones de la 
Federación a las que asistí, el lenguai6 
con el que hablabamos desde 
Barcelona estaba absolutamente tuera 
de lugar: las reuniones de la 
Federación consistían en un aquelarre 
para la defensa de unos privilegios d8 
orden económlco fundamentalmente. 
Si Barcelona hacfa alguna propuesta. 
que las hacia con la impenitente 
obstinaclón de quién actúa con 
honestldad y convencimiento, era 
automaticamente rechazada por 
escandalosos scores en las votacioneS· 
Las crisis en las "Hojas del Lunes'' 
(en la mayorla, porque aún subsisten 
algunas con importantes beneficios) 
sirvió, sobre todo, en este panorama. 
¡ara clarificar las cosas y devolver a 
qos asuntos profesionales la dimensión 
1 ue nunca deberían haber perdido en 
;s Asociaciones de la Prensa. 
rn eguramente era tarde, porque en 
a Uchos lugares de España habfan 
Parecido otras agrupaciones 
~rotesionales que recogian a los que 
0 Podran integrarse en los colectivos 
:~istentes. La situación, en general (y 
a:stematlcamente mucho) debia ser 
~ 9o caótico en algunos lugares de 
lasPañ~. En estas condiciones accede a 
M P~es1dencia de la Federación Luis 
lid~rta Ansón, quién ademas tenia que 
d lar la grave crisis de la Asociación 
9 e la Prensa de Madrid
 (donde la 
A~Stión incalificable de Lucio del 
lll a~o. nunca difundida en ningún 
u ed1o de comunicación, había dejado 
b f"la situación económica de 
ancarrota). 
~i\os de división profesional 
e Por su parte, la Asociación de 
l arcelona padocc !a crisis de "Hoja del 
s~f"les:· que todos conocemos. Esta 
d Uac16n general, unida a la particular 
q e f"luestra Asociación lleva a la Junta 
sue Presldió Roger Jiménez a dejar en 
A.Uspenso la participación de la 
e sociación de la Prensa de Barcelona 
fl f1 la Federación de Asociaciones de la 
(lr;nsa de España. Los tres años 
e 80-83) en los que ocurren estas c~sas. marcan el punto mas bajo de la Co~es~ón profesional: la debilidad del 
~ ect1vo de periodistas en toda 
ill~aña es manifiesta. Situación que, 
e Udablemente, favorece a las ~~~resas que adquieren el papel de 
(r 'tros tanto en asuntos profesionales q~~lamando su derecho a decidir 
qu'én es periodista a través del trabajo 
Do e otorgan) como en la decidida 
Ell( Stura en favor de una defensa 
lll( Clusiva de una supuesta libertad de 
re~~esión, pero que no es otra cosa en 
de ldad que la defensa de la libertad 
empresa, o libertad de comercio. 
Con los periodistas divididos y 
desmovilizados asociativamente, y los 
empresarios convertidos en defensores 
de la libertad de expresión y 
acusadores del corporativismo de los 
periodistas se reúnen en la Moncloa, 
convocadas por el Gobierno socialista, 
unas conversaciones en las que 
participan representantes de los 
sindicatos, de la patronal y de la 
Federación de Asoclaciones de la 
Prensa y las Uniones de periodistas. La 
Asociacións de la Prensa de Barcelona 
es invitada a asistir a titulo individual a 
las conversaciones de la Moncloa en 
1984, ya que en aquel momento 
todavla estaba en suspenso la 
participación en la FAPE de la 
Asociación de Barcelona. 
El fracaso de La Moncloa 
Se discute fundamentalmente en la 
Moncloa sobre dos puntos principales: 
quién es periodista y si es necesario 
que una ley regule el ejercicio de la 
profesíón (enmarcada tal vez en una 
ley marco que regule las Ayudas 
Económicas a la Prensa, el Derecho de 
Rectificación, la Libertad de Expresión, 
etc ... ). Los periodistas conocemos ya la 
postura de la patronal: uno, es 
periodista quién accede a un puesto 
de trabajo facilitado por la empresa 
(para lo cual no es necesario titulación 
ninguna, sino la mera voluntad del 
empresario de dar o no trabajo) y, dos, 
una filosofia enmarcada en la famosa 
frase "Ja mejor Jey de prensa es la que 
no existe", que se encargan de difundir 
fundamentalmente los medios de 
opinión escritos. (Es notorlo que la no 
regulación sobre la prensa favorece 
directamente a los empresarios, 
quienes se convierten, en última 
instancia, en garantes de la libertad de 
expresión e información). La postura 
profesional Msica en esas 
conversaciones se hace fuerte en el 
autocontrol profesional, lo que deriva 

























carnet. Así las cosas, y cuando las 
partes son solicitadas por la 
Administración a plantear sus 
propuestas por escrito, la patronal (no 
excesivamentee cohesionada, por otra 
parte, ya que hay diversas posiciones) 
abandona las conversaciones que 
quedan así definitivamente 
suspendidas. 
¿Cómo aglutinar a los 
periodistas? 
Es en estas coordenadas, aquí muy 
rapidamente expuestas, en las que se 
convoca la XLIV Asamblea General de 
la FAPE. El nuevo presidenta de la 
Federación y presidenta de la 
Asociación de la Prensa de Madrid. 
Luis Apóstua (que había iniciado un 
acercamiento a la nueva Junta de 
Barcelona a finares de 1983) plantea la 
Asamblea de Santander con habilidad. 
El objetivo fundamental es la reforma 
de los Estatutos y la elección del 
Consejo Directivo con el propósito de 
fondo de adecuar la profesión a la 
realidad y conseguir mayor fuerza 
profesional en el paliagudo panorama 
expuesto. Para ello la Federación envía 
a las diferentes Asocia'ciones un 
borrador de base de los nuevos 
Estatutos, en los que de manera muy 
vaga, ambigua e indefinida se reflejan 
los objetivos de fondo. 
El borrador de la Federación es 
ampliamente debatido y estudiado por 
la Junta de Barcelona que decide 
introducir una serie de enmiendas que 
reflejan la propia reforma de los 
Estatutos de la Asociación de 
Barcelona. Fundamentalmente se 
proponen dos p:.Jntos basicos: Uno, las 
tres vías de acceso a la profesión 
(titulación específica, t itulación 
universitaria mas de dos años de 
practica, y los cinco años consolidados 
de ejercicio profesional) o la 
combinación de la titulación 
universitaria y la practica. Y dos, la 
transformación paulatina de las 
Asociaciones en Colegios 
Profesionales (con lo que se continua 
una línea iniciada hace ocho años). 
Es importante subrayar que la 
postura mayoritaria de la Junta es la 
de acudir a Santander con una 
representación numerosa y capacitada 
para conseguir que las propuestas de 
Barcelona se plasman efectivamente 
en los nuevos Estatutos de la 
Federación. Se baraja incluso la 
posibilidad de abandonar 
definitivamente la Federación si la 
Asamblea no recoge, al menos, el 
espíritu de tales enmiendas y si 
Barcelona no consigue una de las doS 
vicepresidencias en el Consejo 
Directivo de la FAPE. (Liegados a este 
punto hay que explicar que el sistema 
de voto por el que se rige la Asamblea 
de la FAPE es el de un voto por 
asociación independientemente del 
número de asociados. Con lo que se 
da la paradoja de que Madrid -2.000 
asociados- y Barcelona -600-
tienen efectivamente el mismo peso 
que asociaciones con diez o doce 
asociados. Este sistema de votación es 
también uno de los puntos que 
Barcelona tiene claro deber ser 
cambiado una vez cumplidos los dos 
puntos anteriores basicos.) 
Puntos para una declaración 
Por otro lado, la Junta de Barcelona 
prepara unos puntos generales para 
una Declaración de la Asamblea que 
son: Necesidad de desarrollo del 
secreto profesional y la clausura de 
conciencia. Denuncia de los peligros 
para el pluralismo informativo por 
causa de la concentración de medios. 
Necesidad de regular legalmente la 
profesión. Derechos y deberes de tos 
period istas, derechos y deberes de ras 
empresas y transparencia informativa. 
Tanto las enmiendas al borrador, corn° 
los puntos para la declaración son 
enviados previamente a todas las 
asociaciones desde Barcelona. Y la 
~U~ta declde que en representación de 
P "sociación acudan a Santander el re · d Srdente, Enric Sopena, la ponente 
Me CUit~ra (y firmante de estas Hneas) 
J argarrta Rivière, el asesor de la g~nta, Josep Marra Cadena, y el 
M rente a la Asociación, Joan Anton 
C aragall. (El vicepresidente primero, 
J arros Sentrs, delegado también por la 
S Unta de Barcelona para asistir a 
e antander, no pudo acudir por 
P nfermedad.) Asr mismo se acuerda 
~0Poner para participar en sendas 
e esas redondas sobre La libertad de 
1 XJJresión en el marco de la :gi~lación vigente y La profesión 
x.~''Odística en el reinado de Alfonso ~ 1 al catedratlco de Teoría del 
C stado, José Antonio Gonzalez 
J asanova y a nuestro compañero 
osep Marra Cadena. 
e la reunión de Santander se 
Aornponra, a diferencia de otras 
P sarnbleas de la Federación, de un 
r:ograma complementaria de mesas 
/Jrdo~d~s y actividades destinadas a 
est,g,ar una reunión tan ~Ornprensible. Asl, por ejemplo, la 
P auguración de la Asamblea fue 
Cresidida por don Juan de Borbón, 
reonde de Barcelona, en 
s Presentación del Rey de España. Y 
e e Celebraran cuatro mesas redondas 
on los siguientes temas y ponentes: 
,., -La libertad de expresión en el 
J arco de la legislación vigente con 
d 08é Marra Stampa Braun, catedratico .t\~ Derecho Penal, Rafael Mendizabal 
~. ende, Presidenta de la Audiencia 
,,a . 
S cronat, Jaime Cortezo, del Consejo 
.t\ llPremo del Poder Judicial y José 
e ntonio Gonzatez Casanova, 
atedratico de Teoría del Estado. 
te· -La profesíón periodística en el 
l;nado de Alfonso XIIJ, con Antonio 
A.ltez Zuazo, Historiador, José 
Pe:be~la, profesor de historia del 
Jo 10drsmo en la Facultad de Madrid y 
sep Marra Cadena, periodista. 
f:laf -El proceso del Diario Madrid, con 
ae1 Calvo Serer, presidenta del 
Consejo de Administración del diario 
Madrid, y Ramón Pais, abogado. 
-El ejercicio de la profesión 
periodrstica, con José luis Martfnez 
Albertos, catedratico, Pedro Crespo de 
Lara, secretaria de la Asociación de 
Editores de Diarios, Luis Apóstua, 
presidenta de la FAPE, José Marra 
Gorostiaga, secretaria general dei Ente 
público de RTVE y José Diez-
Hostcheiner, vicepresidente de la 
Fundación Santillana. 
Regular legalmente la 
profesión: la discusión 
Quiero decir un par de cosas sobre 
estas mesas redondas. En la referida a 
ta Libertad de expreslón, se dividieron 
claramente tas posturas de los 
participantes. Asf, mientras Mendizabal 
y Gonzalez Casanova argumentaban en 
favor de la función social del periodista 
y la necesidad de la regulación legal 
de esta tarea, Stampa y Cortezo 
adoptarían la tradicional postura de 
que no es necesario regular legalmente 
la libertad de expresión. Este mismo 
debate resurgiría en la mesa redonda 
sobre el ejercicio de la profesión 
periodística. El representante de la 
patronal hizo una polémica 
intervención de la que quislera 
destacar algunas cosas. 
Justificó Pedro Crespo de Lara la 
tarea periodística con una significativa 
frase de Miguel de Unamuno, según la 
cuat ta función del periodista es "crear 
una conciencia pública". Y se 
manifestó acerca de cuatro puntos 
principales: uno, en contra de 
cualquier censura; dos, a favor de la 
libertad de empresa (sin matizar si eso 
incluía o no la empresa pública); tres, 
en favor del libre acceso a la profesión 
periodística, y cuatro, en favor del libre 
acceso a las fuentes informativas (con 
to que trasladaba el problema al 
verdadero meollo de lo que implica la 
auténtica libertad de expresión). Dijo, 














patronal de prensa que "conviene 
fortalecer las asociaciones 
profesionales y proceder a la revisión 
del concepto de periodista" (aunque 
no manifestó expresamente en qué 
sentido debía hacerse esto último). 
Comparó a los periodistas con los 
polfticos, en el sentido de que ambas 
profesiones son "un derecho 
fundamental de cualquier ciudadano", 
se mostró contrario a "abandonar en 
manos del Estado la regulación de la 
profesión" (y no contestó cuando la 
firmante de estas líneas le señaló que 
si se parte de una supuesta 
trascendencia social de la función 
periodística resulta necesario que un 
Parlamento democratico, nunca el 
Estado ya que eso tiene connotaciones 
totalitarias, procediera a regular la 
protesión periodística), se manifestó a 
favor de un Consejo de Prensa y 
propuso que periodistas y empresarios 
estudiaran juntos un sistema de 
permanente formación y reciclaje 
profesional. (He de añadir que en 
anterior conversación personal con el 
señor Crespo de Lara, pareció 
convencido de tal necesidad e indicó 
que la patronal estudiaría un sistema 
de becas para ampliar estudios 
periodfsticos.) 
Postura de la AEDE 
Del tono de esta significativa 
intervención del representante de la 
patronal parece deducirse que los 
empresarios se opondran tenazmente 
a toda legislación que invierta la actual 
situación que les convierte en arbitros 
de la libertad de expresión, y que es 
impensable cualquier renuncia por su 
parte (mediante un acuerdo o pacto) a 
ese monopolio si no existe iniciativa 
parlamentaria que legisle acerca de los 
derechos y deberes de periodistas y 
empresarios. (Recordemos que la 
iniciativa de la Administración en la 
Moncloa ya ha fracasado, pese a tener 
la gran baza de que las empresas 
periodfsticas de prensa reciben 
importantes subvenciones estatales 
-de las que no r inden cuentas con la 
claridad necesaria- como 
reconocimiento de esa función social 
que, de hecho, siguen monopolizando 
los empresarios en el momento 
presente). Por último, señalar la 
impresión de que tras esa alusión a un 
"asociacionismo profesional fuerte", 
parece estar el deseo de prescindir de 
los sindicatos como interlocutores 
sociales y traspasar esa función a las 
Asociaciones de periodistas, para 
evitar problemas como la petición de 
Estatutos de Redacción y otros 
derivados del hecho informativo y la 
libertad de expresión e información. 
El difícil autocontrol 
profesional 
Las sesiones ya propiamente de la 
Asamblea fueron, por otro lado, 
sumamente movidas. La propuesta de 
Barcelona centró las dos jornadas 
principales. Enseguida se vié que el 
búnker hacía cuestión personal de la 
defensa de la tituiaci6n específica 
universitaria con el tradicional 
argumento de limitar (¿para qué? nos 
preguntabamos algunos de los 
presentes, puesto que ya no tienen ni 
patrimonio muchas de esas 
asociaciones) el acceso a utilizar la 
denominación de periodista a quién 
accediera a la profesión por la via del 
trabajo. Los cinco años continuados de 
ejercicio definitivo profesional, el 
resorte de que sean las Asociaciones 
quienes decidan sobre esa cuestión (Y 
no otras instancias, porque esta claro 
que es la profesión la que debe 
controlarse a si misma) no les pareció 
suficiente garantia a quienes 
accedieron al periodismo por vlas 
políticamente mucho mas heterodoxas. 
Hay que añadir que a esta postura se 
sumaron jóvenes representantes de 
importantes asociaciones (Valencia), 
por ejemplo que todavia reparten 
dividendos de sus respectivas Hojas 
~el Lunes. Para resolver la cuestión se 
qorrnó una comislón de trabajo (en la 
13 u e Participó el presidenta de 
atrcelona, Enric Sopena) que procedió 
redactada del texto definitiva de la ~0dificación de Estatutos. (Señalemos 
1ue en la primera de las reuniones se 
:Yeron comunicados de diversas 
e 5°Ciaciones de la Prensa. Uno de 
d Stos comunlcados se hizo en nombre 
D~ la Junta de Mandos -por Junta lrecr d 1va, se supone- de la Asociaclón 
e la Prensa de Jerez de la Frontera.) 
llna votación accidentada 
P En la reunión del último día se 
1:°Cedió a votar el texto redactada por 
e cornisión en medio de gran ir¡~Pec!ación, ya que se desconocía la 
P. enc16n - se habfan manifestada 
l"rtiJblicamente de forma vaga- de 
P uchas Asociaciones representadas 
h or .cornpañeros distintos a los que 
1\ &bnualmente hablan acudido a las 
a s~mbleas . El texto (ver anexo 
!adJunto) rr.odificaba en cierta medida 
ir¡ estructura de la Federación al 
d Corporar (genéricamente y sin 
•  ;sarrollo explicito) a las 
4 
6 deraciones de /as Comunidades 
t1 fJtónomas" que son organismos de 
e ueva creación y de los que el único 
¡::aso en funclonamiento el de la 
d ederación de Galicla (la Federación 
ir¡~ ?atalunya esta en estudio, como 
13 
1c1ativa de la Asociación de 
lla~cerona a las de Girona, Tarragona y 
erelda). la otra novedad fundamental 
d a la propuesta de Barcelona acerca (t~·' acceso a la profesión periodística 
a 1Ple via) recogida en el punto 4, e~artado e del texto. El redactada 
rJ Presa "la búsqueda de integración 
e~ to~os /os profesionales realmente 
¡¡ 'Ctentes" y "autorlza expresamente ~ Consejo Directio de la FAPE para 
!Jr~tar normas de desarrollo de /os 
d:~cipios anteriores ... ", con lo que la 
qu egación de Barcelona consideró 
e era suficiente garantia como para 
consolidar su enmienda Inicial, siempre 
que el Consejo Directiva que saliera 
elegido fuera favorable al desarrollo de 
esta tesis, (para ello hubo que hacer 
una intensa labor de pasillos). 
El "bunker" pierde 
Este redactada produjo toda clase 
de reacciones airadas por parte de los 
compañeros mas rec~lcitrantemente 
nostalgicos, pero, por fin, se votó. El 
resultado de la votación fue de 16 
votos a favor del texto, 12 en contra y 
dos abstenciones. Por primera vez en 
cuarenta y muchos años se producla 
una apertura en el búnker periodlstico 
de la FAPE. 
No menos problemas formares 
conllevó la votación de los miembros 
del Consejo Directiva de la FAPE y su 
presidenta. Barcelona y otras 
Asociaciones habfan propuesto 
votaclón nominal, a lo que se oponla el 
sector derrotado en la anterior 
votación. Finalmente, nuestro 
compañero Josep Maria Cadena 
propuso una fórmula según la cual los 
que querfan votación nominal hicieran 
constar el nombre de su respectiva 
Asociación en la papereta. En dos 
urnas diferentes se recogieron los 
votos para la presidencia y para el 
Consejo Directiva. luis Apóstua salló 
elegldo por mayorla (era el único 
candidato) pero con votos en contra. 
Barcelona y Madrid no entraron en la 
elección por tener el puesto asegurado 
(no ha habido modificaclón de los 
Estatutos en este apartado) dado el 
número de asociados que representan. 
El resultada de la votaclón fue el 
slguiente: Valencia (25 votos), San 
Sebastian (22), Santader (21 ), Mal aga 
(20), Federación Galega (19), Santa 
Cruz de Tenerife (19), Murcia (18), 
Valladolid (15), Avila (7), Ciudad Real 
(10), Oviedo (10), León (9), Sevilla (9), 
y Córdoba (3). Con lo que el nuevo 
Consejo Directiva queda formado así: 

























Asociación de Madrid, aunque no 
representa, como Presidenta, mas que 
a la Federación). Vicepresidente 
primero: Enric Sopena, (Presidenta de 
Barcelona), vicepresidente segundo: 
(Presidenta de Malaga). Vocales: Juan 
Antonio Prieto, (Santander), (San 
Sebastian), (Valencia), (Federación 
Galega), (Santa Cruz de Tenerife), 
(Murcia), (Valladolid) y un 
representante de la Asociación de la 
Prensa e Madrid. 
La composición actual del Consejo 
Directiva de la FAPE permite augurar 
que se recogera el espíritu de las 
modificaciones propuestas por la 
Asociación de Barcelona en el 
desarrollo reglamentaria de las 
modificaciones estatutarias. 
Una declaración de principios 
Quiero cerrar esta crónica con una 
breve referencia a la declaración de la 
XLIV Asamblea de la FAPE, que fue 
aprobada sln excesivos problemas 
(sólo hubo reacciones airadas a 
propósito de la expresión final del 
parrafo d, que habla de "situaciones 
felizmente superadas" y quedó en 
"situaciones actualmente superadas"). 
La mencionada declaración es muy 
significativa del nueyo espíritu que 
preside la FAPE tanto en la defensa de 
las libertades como en la petición de 
garantras legales para que la 
posibilidad del ejercicio de dichas 
libertades sea real y efectivo. En el 
final del texto hay algo mas que 
palabras ya que "Las Asociaciones de 
la Prensa expresan su compromiso 
ante la sociedad de defender la 
libertad de información y de expresión 
y el propósito de los periodistas de 
servir con eficacia y el maximo rigor el 
derecho de los ciudadanos a recibir 
una información veraz, con todo 
respeto al honor y a la intimidad 
personal y familiar". Este es pues el 
compromiso, serio y formalmente 
hecho público en Santander. Hacía 
mucho tiempo que no se oían 
declaraciones así, lo que ya supone 
una esperanza. (Por cierto, que 
escasos medios españoles han 
recogido los puntos de ese 
compromiso, ¿por qué seré? Pero eso 
es ya mataria para otro tipo de 
reflexión). 
Margarita Rivière 
Vlce-presidenta de l'Associació de la 
Premsa de Barcelona 
